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Tujuan   penelitaian   ini   adalah   untuk   mengetahui   pengaruh   kompensasi, 
kedisiplinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Terapan di 
Surabayan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel (X) yaitu variabel 
Kompensasi (X1), Kedisiplinan (X2), Motivasi (X3) dengan variabel (Y) yaitu 
kinerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. 
Terapan di Surabaya dan dengan sampel diambil sebesar 90 responden. Pengukuran 
data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisi 
Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi dan Uji t. 
 
Dari hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil dari Uji Validitas adalah 
Valid, Uji Reabilitas adalah X1,   X2 dan X3 reliabel, Uji Asumsi Klasik yang 
telah diuji telah memenuhi persyaratan. Dari hasil Anaslis Asumsi Klasik yang telah 
diuji telah memenuhi persyaratan. Dari hasil analisis regresi linier berganda telah 
didapatkan permodelan yaitu Y1= 5,622 + 0,124X1 + 0,292 + 0,006X3. Dari hasil 
koefisien determinasi didapatkan hasil yaitu  hubungan antara kompensasi (X1), 
kedisiplinan (X2), dan motivasi (X3) terhadap kinerja(Y) adalah rendah. Dari 
hasil uji t didapatkan hasil yaitu kompensasi (X1) dengan thitung 3,139 > ttabel 
1,9879 artinya kompensasi (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y), 
hasil uji t untuk kedisiplinan (X2) thitung 3,139 > ttabel 1,9879 artinya kedisiplinan 
(X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y), hasil uji t untuk motivasi (X3) 
dengan thitung 0,68 < ttabel 1,9879 artinya motivasi (X3) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan (Y). Dengan demikian menunjukkan bahwa kompensasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan, sedangkan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Terapan di Surabaya. 
 






The purpose of this research is to find out effect of compensation, discipline of 
employee performance PT Terapan in Surabaya. The research used 3 kinds of 
variable (x), such as : compensation variable (X1), discilpine (X2), motivation 
(X3)  with  variable  (Y)  is  employee  performance.  This  research  is  using 
quantitative method. The population are 90 person of PT. Terapan permanent 
employee in Surabaya.  Sample measurement by using validity test, reability test, 
classic   assumption   test,   Analisi   Regresi   Linier   Berganda,   determination 
coefficient and T test. 
 
The conclusion of the research shown test T result is valid, X1, X2 and   X3 of 
realibility test is reliable, the classis assumption test was suitable with the 
regulation. The result of regresi linier berganda analysis is Y1 = 5,622 + 0,124X1 
+ 0,292 + 0,006X3. The result of determination coefficient is the connection 
among compensation (X1), discipline (X2), and motivation to the performance (Y) 
is low. The result of T test compensation (X1) is 3,139 > t table 1,9879 it shows 
the compensation (X1) is affected to employee performance (Y), T test for the 
discipline (X2) is 3,139 > t table 1,9879 it shows discipline (X2) is affected to 
employee performance (Y), T test for the motivation (X3) is 0,68 < t table 1,9879 
it shows motovation (X3) is not affected to employee performance (Y). The 
conclusion shows compensation and discipline are affected to employee 
performance, while motivation is not affected to employee performance of PT. 
Terapan in Surabaya. 
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